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SiPIII'RIi,:[)el)tltlll)entfl for Women ami 
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BETTIA' KilT#> YOUNG, Pro,. 
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ELECTRICAL AP/uANCES 
. DUll KINDS 
REPAIRED PRDitPnY '. 
t'RNI:ST J),,(UIUI.1;BRY 
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YOU Will BE SORRY 
If you don't lnspeet our-line of Christ· 
maa novelties before you mllke your 
pureh~ t he other fellows' lIne~ 
an'il prices thon compare them with 
oUJ'll.-We h. ,·e the largest 45110rtment 
of Boob lind NovchiK we have C,'CI' 
bad at thi ~ ~uon or the year. 
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